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Index - numbers de Reus 
Segons els e&leuls trimestrals de la Seeeió dlEstudis Soeials del nostre CENTRE DE LEC.. 
TURA, l'index numerie corresponent al primer de Julio1 és: 
Tenim, dones, que els d'aquest any segueixeii aquesta proporeió: Gener, 158.-Abril, 155. 
-Juliol, 158. Aquesta és, per tant, l'eseala del eost dels queviures a la nostra eiutat. 
Atenent alguues indicaeions fetes amb motiu d'aquest important trebail, hem de fer 
present que els index obtinguts reflexen tant sols una part de l'augment sofert pel eost 
de la vida reusenea. Per tenir-ne una idea total caldria poguer obtindre, ademés, eis in- 
dex numéries del eost del vestit, llum i calefaceió, habitaeió, ete. Heus aquí, Rmb aital 
prophsit, unes dades respecte Suissa que poden servir d'orientaeió tota vegada que l'in- 
dex dels preus dels queviures és el més semblant al nostre (Abril, 156) i és de e reu~e  
que el demés haura pnjat en una proporeió aproximada també a la nostra: 
Gener Abril 
- - 
Vestit 166 161 
Llum i calefaeeió 146 148 
Habitaeió 167 167 
Al nostre pais no es tenen, apenes, iadex unm&ries. Unieament hi han alguna dades 
i estadístiques respecte a Madrit, amb aquests resultats ineomplets: 
Gener Febrer Mar$ Abril 
- - - 
Queviures 196 190 194 196 
Llum i calefaeeió 180 179 179 192 
